



J(IC(J: trimeslre..... tina pesela
Fura: semestre , . . ~'tsO •
Se publica 108 Jueves
,1/iUNCrO,
11:1, y CU3f1t1l' le pregunlalJall por-
que {lO let': co-nle:,l3 qUf' por 110
parf'eerse a lIin~ún 1':'I'I'i¡or ~ por
COllsrrvar Pll ahsolulO su nrigina-
lid:ld, IW 1~:IY"rirlo "'Il la imiljlCióo.
Este alni;;:o, por Sil ar:lll de no
al.l·t'lltler de lIacli .... me ha l'llSeila·
do ¡¡ 110 acelHar Ins Juicios ájellos,
sino a Plljuciar por mi mismo, Y
pensnndo,yo 'sólo, sill fll'l'juieios ni
pre~iolle~~, Iluedn decir, jurillldolo
I)ór mi hOllor, que lf'nJ..\'o la l:on·
vicci)ln dc flue los 11I'csupueHos no
sirven p;lra Ilátla.
UII p,'r'snpuesH1 es ulla cosa
atrozmenle alJufl'illa donuc se con-
o '
SI~lIa tarllO para flsto, 131110 Ilara
lo 011'0 y lallto para aqucllo¡ eslf'
dincrr¡ previan1enle se saCa de és-
ta, aquella ~' la olra p:lr'lilta dF in-
gl'f'sbt·- Vean usreílps como hasla
la simple explicación de lo que es
IIn prpsupuestn aburre a cualquie-
ra.-En los llresullueSlOS~f'IIl()m·
bre illtlica quc es una COS;¡ pre-su-
puesla, Itlc$;o eomo sllposieión.
eon un pre por ¡Ielante, fin ruellc
$('1' más ah:iUrllo rl hf'cho ele dn-
t:lr1:1 lit' scrie.lall--al final, son
iguales f'xaClalllf'nlr I(J~ ~aslos y
los ill~rt's(l~=rll 1'1 rapt'l liada
m:'I:'.-Ll'e 11110:
Oaslns, 1.-146.207'33; ing-re¡¡o;¡
1.i46.'207'33. iA~1 d;"1 J.;1I$tfl! Si la
prMlit'a íle loS" presupuestos res-
{)(IOlli(',;f' a la cOII(l'cl~ión eSI:rría
~xlllicada pf'rff'ctamt'llle la utilidad
¡le ('sta obra eCflllomica. Ejemplo:
lIí'~lIrí;l un Sl'ilOr a S:le:lr la CI~rfll­
la )' don Ufrerrzo Lalla\(j!, pO'ng()
pur' admillis\ratfor, I~ flin'a enlr('·
f!:"lddnsela y r('chaz'"lIl1l11'c el flinr-
ro; ¡Oh! No ~ei'tur, 110 vat~ nada,
porquf' ilace IrIl u'lomentn- acalla-
mos dé: Cf'rr:'lt ésta pélrflcla 11" in'·
~~:r'CSllS corn¡'lII'la11f'lIlC eUrlr/trt'a',
1
) , . ,
ero un OCIl rrl' :-lSI, estl~ n no cu-
bierla la pa .. lida tle irrgl'esos :;e
!lndrien llpl I'resllp.w.~ltl y cobr:m
la.; Pl:'I'la.:. CIlH los ~aSltlS al~ollte­
¡ll' :11(;0 IllUY di:dilllo, \lni') en t'1
rondo muy senlt'jalll'l': Se a~otll
:Illtl cOllsi¡.;nacitirl.~· dlu l:nl1vie.ne,
plles Sr' ciel'l'arl 1'11 handa los sello-
res cneargarlns de llc-nll' y lral'r el
presupuesto y no h:'lY q¡liell r.uIJl'p.
lit' allt aunqllc lrll~a mil" rll1.l1n
qllP. url salita. Pero eunviellc que
cobre al¡.;uicll lh~ la t'ollsi~lIación
a);olad1\\ ~ se hoce ulla tl':lns(ereri·
c,a\ eóSn muy 'Socorratla i muy S3-
Ila, o se conceJp. ur} cr~iJil(l p3ra
favorecer 11 lus amigos.
¿Pa!'3 qué ¡¡irven los prf'supues·
lO~? SI no sc recaudail ni pagan.
. Anuncio. r comndicidó. i pre
eros eoo.encIOD3Ies.
No se denlel"eo orig¡nale"~ ni
!le pnbhcali ninguno que no filé
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 32, Impren'ta
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En mi cunsulta ,il ley, aludi yo
al lIalllral desenlace, que repUlo
indisoluble. entre rl paso ti.' Gi-
lJraltar y el de SUf'Z y rl B'·l~roro,
de modo qUf', I'lIando de VI'I'as y
defirlitivarnclllr se liquiden Ins se-
culares V colosal~$ clluniclOS del
fOllllo ori~IHal, 110 podrá quedar
inmuile ell'xtrerno ol'l'idellllll del
~lcdilerrrrll('-o; y tomo i~rlOrn ~i es-
lil encuno'o no aquellrtlllcl', I)lJr'a
cilyas rl'sacas flO l.'.:larnO:j :lpPl'cibi-
dos, pll,'dese calculal' las pl'llCaU-
ciolles _1' sobrf'stlltos quc halla mi
palrinlismo f'n 1'1 IClleurosll P-lIig-
rll a.
La~ rUI:rzas ¡(¡ililar'es rSp3riolas,
IlIlt·;¡ 1,1 defellsa Ilacional, hall di'
re~r,oHder a Ilt'cf'~ida"e~ slllglll:lri~
sim3~, .:ill paridad COII las 11e oll'as
11 .CiUllf'~;) esla sinllularidad de
('lIlre lIl),;CllrllS .If'susada \' 1'1I0rll1l'
ifllpOl'I¡IIl~ia a la ClIUlhifl:;dóll ínti-
ma v ealJ:t1 lle 1'1elllclltHs Irrres-
tl't-'~ t'OIl lu§ marítimo:" PIl sf'I~lala­
t1th parajl's .l,'llitorall'spai'wl, qllf'
ICllclrilll \,:tlur illt'alt'qlablll 1'11 1:1
IWlbi¡"1Il :. q.w aludl'; )' tlfI lal 1'11-
~r<tllr :-isll'm:'llil'o I'S lr:ldicillllal
,II':.f'IlIt-'lltler~'iP 1'11 1111f'$lros minis-
lerlfl~.l)
COlIgreSI). <tclutHé y proccde"~ có-
mo crea que ml'jol' sil'va In~ illte-
reS6 de IlUPSl/a Palrijl, y dl':-clf'
los t'scailOS Lid Parlaillt'/llll iuter-
vt'lIdrl~ cuanto SI':1 pl"'-'ci ..o y vrré
quienes Ull' si¡:uI'n, qtlil'IlP:- vil'Ilf'1I
a mi lado •..
Una epinióD.
1,lIs prl'suprwsln~ ~1lf'lpll :iel' tilla
cosa muy abur"¡da, I--'0rque se tro
piezll con la diliculLad de que 110
se les plIf'de amenizar' con vilielas
y caricaturas, (~ornn ~Cll'ría ,Uark-c-
Twaill. PIII' eso, yo YUlO tlt'l'itl'lla ...
mente por la sllprl'si¡)1\ ele lo!' prl'-
sUplle~to-~
Gtlmn ti vbta de 1':·ljaro, y sin
IlI'oflllldizar f'11 ello con alL('za . de
miras y COII prfl.pio ~l'lllliIlO eritc·
rio, '·olar por la allsolula sllflrc~
sión lle los presuflu.es~ru;, IHu'eec
un di;;latl', ro. me COII:,idrro nhli-
""'J,llo a (13,: iJlla explicación :1 los
reClOrC!'. unica cosa que puedo dar,
porque lengo a~OIada la COrt5¡g.n3-:
elllo de ~3S!O:;; (orzo.s~ \' volullta-
o o o
l'io,;. Tenso yo un amigo I'scrilor,
que no Ila leIdo UIl librQ en :iu Yi-
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Claro e:i qut' e.slo 1141 quierr de-
cir que yo <lu~ure nada para lo
rUlllro. ~Ir rl'li .. r.. úllicillnclIlP al
mUlllellto aClual, y por lo que a
e~lf' rhl) llt!nto $1' n'fierc UHl COIl-
~ralula mucho la t:tllhlilllCioll lJt.1
Gobierno ) la Iíllea de conduela
quo p"rflce (lile cmpiezll " iniciar
muy uislirlt.. dc la qUf' hasta aho-
ra se habia se¡zuido.
D~ esta lletllralic1a.1 110 IHlede
sacarnos Ili esll' Gobit'rIIo ni nitl-
gUIJo otro. No ha\' ('11 E~,wña
ql1iell leu~¡¡ fuerzas' baslanles pa
ra arrilslr;lr'llOS 1I illtcrvCllir ell csa
san~riellla J;uerrn Porque la nell·
l .. ali¡lad nu I'S pro~rallla ele p,sl('
Gnllil-'I'uo n d.'1 plru; el¡. cosa pro-
pia de la lIacilill Clltu... ; I'S que cn
Bsp:lña /lO hay nadie quc no quie·
ra e~a netll .. alidad¡ es quP ~i al~
~1I00 illlcnlaril sacarla ele I'lIa, PI
pueblo, que 110 se preocupa dc
olros asu!llo~ qUf' lambién lc inle-
resan y tOIJOS, los que acluan y
IlIs que no aClúall en la vida pú-
blica, se levarltariall cornu UII su
lo homlJrl' e iO'1Hllltlri.1II SI upi-
ni'llI. {'omplf't:loH'ntl', ausnlrlta-
mC1l11' l'lIntraria a toda inlcrvell·
clón f'n (¡u'or 111' n¡lI~UIlO tlp IIIS
llafllllls hf'ligeranles.
CU<lntlll subiti al Puder el Go-
ltif"rflo qUf' aC:lha .11' _dimilir, )'U
me lHl"f'Ulé dI' .\Iallritl delilJt'rada'
rnenlf', ) df"'::PIII'iS, df'libf'ral!amf'lI-
le lambiéu, pOI' illicia¡iva propia,
mia, mt' he rl'lnlido de actuar en
la ... ida polilir.él: enliéndalo IIsh'd
bi~n: me ht' relraido. pero 110 me
hl' rrtirallo, como han llich" 31-
~1I110¡;; y n14' "'trajl' ludo llO fJllP
pudl', porqqc 'lllisl' ver fJu," hacia
al'Jllcl Gobierno y no quería oLs
taeuli1.arle ell ningún mumento.
Por eso he hablado poco y siem
pre rehuí cuanto pude tratar oues-
liolles polfticas,' por eso, ni formf
milloriil ('n pI Parlllrriento, Ili in
lp;rviue ~Il ll.ingulI.3 Comi.:ión, y
Il! yo 111 mis IIII1IgOS lomamos
parle en muchas discusiones, Y)O
3!:.isli pocas veces a las srsiones, )'
usted sabe CU~l1 p.ocas veces lam
bic~ 4sé de l. ",J.b,",
IJero la prueba ya lerminó. Al
caer 1'1 Gobierno que acabu de
desaprecer, ha cf'sado Ilambién el
motivo de mi rClraimienLo. Desde
hoy, vuelvo a actuaren ht vida po.
lílica tJecididanwule. lOtal mClI 1(',
aClivamentt. Desde hoy, ((soy el
que he sido»,






Lo que dice el señor Mella
({Yo creo que con el Sr. Villa·
llueva en Estado y d SI'. Urziliz
en Il:lcienda 13 neutralidad de Es-
paJia arrecI' mas garantías 1'11 el
Gabinete del cóuRe de Romano-
nes que cu 1'1 dcl Sr. O<llo. El
I (llltraballllo flllf' Ilí'gara a tlll li·
mile eXlJ'atlf"din<lr'io, inaudito; la
vi,ila del general LyallLey a nues-
Lra zona, qllo Iln lia sido sinll UU:1
visita ¡le inspecciotl, )' ofros df'l:\
11,':'\ má!'. hicit"rllll lle la III'ulrali-
dad dd GabillP-lI' Dalllulla llt'lItra-
ljllad sospoc1losa, ~l >:;r. Villalluí'
va 110 ser'A el marqués de l.,f'ma,
Respecto II los pro)'rClOS rcollú'
micos, f'l1lil:lldo qllP. ;I1A'llnllS, ('II·
Ire ellos Ills FerrocMriles y los De·
pósitos comerciales, podrfln llevar·
se 3 la practica por medio de rea-
Il's decreto::, COt\ o sin, segun se
jllz~arr prf'ciso, unll consulla prp-
\'i;1 :1 la.; lIlinnrias. y ~iemllrp qUf'
pi Gnbi,·rllo flO :'1' clr\'idil'se a ha
cer u;¡o de las a('lllalr:, Cllrles.
.\If' parece un aCil'rlO 1;; Cflllti-
nU:H.'ión df'1 gellf'rtll &lirallda al
rrPrlic del mini'ilt'ri.) tlt' .\larin~,
porque un plan tlr l¡('fensa n:l('in
11:11 ('s co~a Il"r 111) t¡rb" inlt'rrum.
Ilitsc, y c'l ¡;,rlll'ral Mirlllllla t'S
homhr(' dI' inteli~encia'y capaci-
dad por lodos rpconnciuas. .
\' respeclo a In df'l1liÍs dI" la no- [
la rninislPrial. di~o qul' nn bastan I
pahlbra", sino qllP haeNl (aha
()bra~), _
bo qlfe di,?, el se~.r l4aur~
F.I 5,-ilOl' Maura ha hecho a «El
Dehate)) Itls siJ;'uif'IlIf'S t11'c1ara-
ClOnes:
(dA conslilucillll del nue\'o Go-
hif'l'rIO lJlr ha sorprrndido agl'ada.
hll'mente. Parec~ qlll' rl condl: dc
H.ornilOOl1e~ ha qUf'l'ido st'pararsc
3hol';' de los vif'jos moldes en qtlP
sr fOI'jaban eslas combillaciones, y
aspira 11 jU:-lificarsl' anlc la opinión
y ti flu~ tlc:iaparezclt la dt!scúnQan-
ia c, n que el pÍtblico le mira,
OClllro de lo que cabe, y por
pI rnomelllU, vco cou satisfaccióll
un cambio, al parecf'r, de conduc
la, y me lo hure creer as! al~un
rletalle que eOlltlzco acerca dI! ofre-
cimientos de altos cargos a persfl-





















































































































Un nuevo aspecto del timo
Segurameote que todos habréis leí-
do UD aauncio que durante mucbo tiem-
estadistas que dejau sentado el pabe·
lIóo con la honradez y deflinlerés d,)l
Sr. Dato, quedan habilitados, DO '010
para mantener llu,autoridad como jefel>
de un partido político, si que para vol-
ver a gobernar en cualquier momento
La impreJlión qUfl el nuevn Gobierno
liberal-democrAtico ha producido, en
geoeral, ea baeoa; uoánimemente se
aprecia qoe el partido liberal hli llega-
do al Poder robustecido, coal en sus
mejores tiempos, con Poi concurao de
todos los elementos a60es y dotado de
aquella ruerza moral de que tao falto
estab3. a 109 ojos de la OpiOlÓO, desde la
muerte del tlUGGa bastante llorado Ca-
oaJeja!'. Formando uo apretado baz Re
nos presentan las huestes de Romano·
oes, G.rcia Prieto y Melquiade8 AIV8-
rez dispueatl:lll a satidacer 10j anbelOfl
siempre justos del Paill,
Eo otras circunstancias, mucho y
bueno podía esperarse del nuevo Gabi-
.oete, por que tOdOR 10l; personajes quc
lo constituyen. probada tienen 8U com-
petenciajen cal g'JfI'semejantesj pero en
las 8ctuale3, toda ~su vida temJrá que
subordinarse al desarrollo de los acon-
tecimielltos. Mantener lJi más estricta
oeutralidad, y el deseovolvimiento eco-
nómico de la vida interior de la oación
hao de ser la contltante preocupación
de todos los gobernanLes, no .!'ólc. eapa-
Mies, sino de cualqubr otro país, sea
o no beligeraote, mientras dure la
aoormalidad preseote.
El conde de Romanones, quien, le·
gún ha declarado, se propone romper
Con los moldes aotlguoa, ba logrado,
de acuerdo Coo el Sr Dato, que el Mi-
nistrn de alar loa del anterior Gobieroo.
General Mlraoda, contioúe en fill pues-
to, ya qne tao relevautes cuali1ades pa-
ra el ejercicio del cit,ado cargo viene
demostrandoj idea digna de todo aplau·
80 y que de haberse puesto eo práctica
aotes, eligiendo para el dellempeiio de
laa (unciones públicas a nersonas de
reconocida compt'tencia 1 sin reparar en
filiacilin polities, otra, qnizá, fuera
nuestra nituaoión act.ual. A esta mipma
tendencia responde el propósito, I6gún
rumor, de haber influido en el inimo
de a:gún personaje que también ocupa-
ba un alto puesto en 1'1 anterior situa-
elón, para que cootlDuara en p.l, sin que
baya prosperado.
La pres:del;ci~ del Sr, Uruiul, como
Mlolstro de Hacienda, tamt.iéo ba pro-
ducido eltce ente impresióo; conocida
IU gran autoridad en asuntos financie·
ros, puede esperarse de sn iniciativa
reformas bf'neficioll~sque vengan ti me·
jorar en pa;t.e nuestra delicada lfitua-
eíóo econGmica.
Libre ya el Gobierno decuaDtos aElun·
tos di¡¡traen su atenei60 en Jos prime-
ros momentotl, consecuencia ineludible
en todo cambio de polities, prooto ca·
menzaremos á conocer sus orientacio-
D68, de lail cuales dl6 un avance ya la
nota entregada {¡ la preos8 el dia de su
oorobrawiento,
8&.'b08 Aahentes de la pasada crisis
bao 81do la consul:a al jefe de la mino·
ria refOrmista por el Monarca, cosa na·
da extrafla á. quieu haya segUido el our-
lO de la politi<;a An estos últiwos aoos;
ftnalmente DO d.ja de ser uoa lllnOV8-
ción en ollOBLras costumbreti la. deman·
da de opinión ji los jefet" de las mino·
ríal, que por tiUS coudiciones antidiuás.
t.icss DO lo hH:ieroo cerca de S. M., por
el Sr. Gonzíllez BesaJa si bien DO haya




las Letanías de 108 Santoll, Con la Ora·
oiAn Pro Pace. y á cootlDnaoi6o, uo
Te De.m, en &COIÓn de gracial! por es·
te gran beneficioj y á los SacerdOLes
todol! eocargamol, como la obra más
patriética y piadosa, trabajeo ouanto
pued<ln cCroa de los fieles por desterrar
loa·apallionamiem.os y odio8 baoia los
países beligerante!, t.ratando .. Lodos
oon el mIsmo 66pfrltu de oompasión y
caridad ori8tiana<:,
Para este Gobierno oiviI ba 8ido de·
signado por el Gobieroo del serior Ra-
manOoes don Ft'lderico Soto, di.tiogui-
da persollalidad alicantina y que a
juzgar por las informacionl"8 que en la
prensa vemos, ouenta oou grandes
lIimpatiu y prest.iglos en las altaa el'
feras.
La OrÓnlca, eu liIU informa.oi6n t.ele-
gráfioo desorlbe del siguiente modo la
afeotuosa acogida qUa el Rey ha dis-
pMlsado al seftor Soto;
Cuando fueron presentados a don
Alfonso individualmente los goberna-
dores oiviles, al bacerse la presenta·
ción del de 8u68oa, leñor l:!ot.o, el rey
le tendió la mano afeo~u08amente y
llonvers6 oou él golpeándole carilioaa-
mente la espalda en el ourso de la oon-
venación.
El selior Alba miraba oon gran cu-
riosirlad aqnellA &80ena,
-Supongo qoe onando bas aOf'ptado
el cargo serí. porque t.e oonviene-pre·
guntó el Rey. '
-A si lo oreo, aef'1or-oontestó el Oo·
b"rnador-atendlendo a mi oarrera
política..
-Vas de uu polo 8 otro, desde AIi-
oaote a Hoesoa. Teodrí.s mncho frío,
más alÍo oua.udo varas a CaofraDo, Ten
cui lado no te bieles=dijo don Alfoo-
so bromeando.
Procllraré 00 helarme, seflor.
-Supongo qoe irás a laa "tirada!lI
de Miarco en Alicante.
MI própoaiLo es de ir si el Gobierno
lo permite.
=También dell60 que veDgas a Ma-
drid a las "tiradas" de Jnbio. Así nos
Verem08.
Observando dún Alfonao la e:r::tr.6e-
11ft del serior Alba, bizo on. afeotUOBa
preilentación d. I gobernador, que era
en Alicante presldeate de algnna, aso-





Veintiseis meses ba ollteotado el par-
tido conservador las riendas del Poder;
difícilmeote hubiera encootrado caida
qUl! tanto le digoifique, ni tan a la luz
del dis, como la obtenida con la postu-
ra adoptada por su jefe en la ya memo·
rabie seaióo.
Al abandonar la preaidencia del Coo-
aejo , rodea al Sr. Oato UDa .óreo]. de
:e.peto y simpatia, dllmOfltración iome-
diata del agrado COD que el Pais ha
visto 8:1 pOlítica; momenttJ8 de verda-
dera criSIS para el partido que boy di-
rije eran aquellos en que 6C hizo cargo
del Poderj no meoos dificiles los otros
por que atravesÓ al inicllU8e el actaal
conflicto inLernacioll8l, y tod08 (oeron
sortead08 por el Gobierno del "r, Dato
en rorma que má8 de UDa vez le con·
quistó ~l aplauso del pneblo; la neutra-
lidad, manteo ida COD abinco sio igual
y a satisfacclóo de todoll lo_ beligerao-
tes, ha Aido quizt el mayor acierto, re-
CODOCHlo por oaClOoslts y es:t.raojer<N!lj
padre el Romano PontíficE' en cmant.as
ocaSIOUM Be presenta u y últlmameote
en la alocución oilrigH11l. en E'l crllsist.o·
no del dill 6 del C,1rrie-nt.e. y no menos
fij"s,J explíolto" brOtao detoda~ las con
ciencias, Ilo(HI dA las dO;! [os mismo~ be-
ligeraot.e8, 1 ara IOB que no puede ser
indifereuLfl el AvanCe de esa ola de de·
solaoión qoe destruye sus pueblos, oo·
bri¡;ndoleil de luto y miseria,
Hay ademá.c pan oosotros lo oató·
licos espai"lolee una pod'Holisi.ma razón
que debe mOvernoll, oUlll a ningnnoll
otros, ¡¡, pedir III paz pan el mnndo
revuelto y que guerrea. y a. elevar al
oielo, de donde todo don prooede, un
himno de gracias, porque, en medio de
illl'e torrente devastador, ha cooBer"!a·
do libre balita el present.e • nuestro
pueblo. Beuefioio inmenlo, que jllmás
sabremos agradecer bastll.nte, porque
ni apreoiEUiloll lIufioientgmente 108 ho·
rrorell 'lue cau"a en 101 paieell oomba-
tleutes y las terribles l;) in6alculables
conSecuenoias que oa de dejarletl por.,.
iqU¡e4 sabe! el número de aftos, ni nos
damos cuent'l. eXll.cta de nne;¡¡tra peqne-
?ez y flaq~eza para r38:stlr el m'lI Ii-
Jera limpnlej que Si estas CO:fll.lI!le me·
dlta~eD seriamente no creeríamoll ha·
oer mucho lIi e tOdEUI Lorss diéllemos
graCIas a OIOll y suplicállemoll elguiese
protégléodQoo8 coo la naz, librándo-
nos del azote dok'ro..ÍlIlmo de la goe·
rra.
Para cOllllegolr estoe bienes es preci-
so uo solamente se'\' bueuolI y uo pro·
vooar 0011 nuestrll.8 fliltall l. divina Ira
sino proouf&.t,. oqn todos los medios,
maotener 11. ueutrahda.d, pero no nna
oeutrl.lídad de poro nombre, sino real
y \'enilaJere, llispirll.oa en la caridad,
que "'e 6n t.odo" 101l hombrea hermanoB,
en todo;¡ semejaote"" eu 'odo~ prójim08
sean del bando ·que qUIeran: que de tOo
rlo~ ¡;e compade~e por i¡tual, ~in inali-
nllue a blancoll ni negros, /l. la. dere"ba
nl a l. izquierda. Porque, P8 precilo
b·llblar claro y lIer francos en momeo-
001> tac. dTít.llOl!' y en clrc'lnsLaocias
tsn solemnes, V H. y A. B. ManiCes·
tllor desopbiertamente sImpatías por
unOs Q po~ otros eu la prensa, en las
converucione!', en los discunos en
públ~co o eu privado, no e8 tilO 11010
aten~r 8 la lleutroohdll.d, haCIendo es·
~értl ·108 esfuer10;;: ofiClale.., no tener la
candad de CrisLo, 01 la grat.IL...d que
implica 'leroos Ilbres de la cl\ti.l1trofe,
sino ea csrgar d~ odIOS psra el día de
manaoa 108 pechos de 10B que 81ben o
sospeohan ~e desello IIn derrrota, oon
grvhlmo pf'rjulcll) de o~esLra tranqui-
lidad pre8POt" y seguu amenaza de
nO"Iltra prosperidad tutnra.
Vl'Jd aquí porqne nuestra condiciÓn
111 OlItólicos 6f1pllftoll't1l pidtl más que
lIingúr. otro pueblo que por I~ual de·
seemOs la termiuaoión de la gtlerra oon
Ulla honrosa paz para todos: por igual
piJamas a Dios, en elltoíl diall de tautos
favores, ilumine a Jos direotores para
que ahoguen !lO':! odios, modereo su'"
ambiciones, j', ante el espeoti\culo ba-
rreado, que Se ofreoe al mnndo aotual,
sio rl'pllrar eo !'aori6cloll, ofreciendo el
primE'ro el orgullo y aUlor propio, oro
rlenell ouanto antes las Degooiacionee
a qu .. la paz sea un hecho pró:z:imo y
erec.tlVOj que por igual faCditemo!l esta
obra de redenoión y vida, amando a
to(!O.'l sin prpf"renoiatl ni entusiasmo,,",
más o mano<l acenLnado~ y verdadera-
roent!:' 8I..liclda~,pi,1iendoa Diossin oesar
elle doo e~timabilíiiimo, fuecLe de la
pro. ptlridad de las naciones, dándolegra
cias muy rendidas por babérnosleotor-
gado basta el pre.ient.e, y soplicándo-
le nos ll!li .. ta COII él haata el fin, y del.-
pués nos le otorgue largof afiO', oomo
ÚOIOO Venero de feliCld8d y reconstitu·
oión uaciona!.
A. etltos liaes order.amOs que el últi-
mo dia d,'1 COrrlenLe ario S6 recen o
oll.nten, ooll Jll. posible solemoidad, en
todas 189 19lt't'ias de oueatra Dióoes,s
LA UNION
I1E~ OBISP.OO
Poblif¡a. E'1I su 1.ÍlllJn'O uúm'l"lro, el Ho~
letin Oflrurf. Eclflfirhtico, lInlO exhorta-
ción pa!ltorlll '1 U" tl ..b" t't~r COUQQIO", por
todos l(l~ 6eJ/"", y jtlzgRlII.lula. 16 lOte·
ré. y seguro~ de qu .. ba dp ~pr vlflla'
000 agudo por lJUp·trcf; I otorpS la re>'
projaclmo, Int..gra.
1)io.: afili:
PróximO~ Ill~ n'Il'HÓOrl\b]¡',¡ día!', ell
que la Igll:l:;lll, IllJP~[I'1l. Illlldn', "e vIste
de SIlS mejorf-'" gal"," p&r¡¡ celeorar oon
todo ,.fivlpndor. lal' fie.H1l.!' de la N'atl'
vidad cl~ N, S. JI'~u(·ri"to. quP ..on 18.8
8olemn¡dta·lps '¡"¡tI. pAZ; p'w..to que C(ln
BIIte r.ítnlo PR.INl:IPE DE LA PAZ fué
vatioinailQ por lo~ Prflff>tas; ¡¡¡.i le
auuncillo Iros Allg~les a los pSll.lQr~ll
oumild,'~ rl~ Bd-éu, al t::IlCl'r ell tll m!-
lIero tlor!.ll,I: GLOH.IA A Olas EN LAS
ALTUIiAti y PAZ EN LA TlERRA
A LOS HOMBRES DE BUENA VO-
I..UN'rAO; y p ~ .. I !loheran!) fin que
ge propu~u lo 110uIlita sabiuria
de Dios al realizq,r ..1 misterio
de la f\ucflrnlloióll, 'elltablecer en el
mund') la paZ, que babia tildo pertur-
bll.da por la pr;,ovarlUlIC1ÓU ,le one8t.rOIl
prlm<lr()" parlrp;> al rt>velarse
oontra 01011, d'.':!Qbed..lOltudo IIU mano
dato; \' hallá.udotlo!j pll m(.DJ~ntO!l tan
CritlCOil. !:ln lo.. IjtH' p.,ta· ImfJl'ICAlIl..
6J[traordinBr1b, {'r\H~iltí~IIll!l y Ca'll tHIl:
versal, guerra LIIl118 ¡,t:tll s.ll'jllda d..l
mundo la jJllit, ua 1>1. mas IÓ~ICO a los
crlSUaU(I"', ",u ..r ,,la ('00 1"11" crE'l'n-
ma:! y coo lo". lill pre·(·nl"., qlle re.
VIVIr la Ir... ·: -n, 1, r f~rYlJr ·tl: ~u~ p:e.
garl811 al dIVII'O NJllu, pldtendo que JlI.
paz, tau uecp,arld y il.ll~larll:l. retue' en
el ulllvertjO, cerrafl,lo Jl:\~ I¡oúllos lIef118-
go, que pOI" dl.lqni»rll n'pnrC61. 18 des-
trucCión y !JI IIlUl'I"t~
Estoa delleo~ hli.ll",o,;,· bu·o olaramen.
LO!. IOl.nJfd~~IO<tr ~ f.or Ul1e"tru común
rX:1('!:l • "Il\<' Ir· \'311ticla l.' ... pl'l""o-
pu(' .. I"'I;I,,,¿par¡\ 11 Ul" 1'"'' l/'j¡'rf'llür-
m,' dI' 1·¡fl';l" \ (J1.h I'ir..;.... , Cjtll'lul"
,~o 'ion f,.t'... ,.,. ('01111) lirIa 1I1ula
"I'om;¡r
Yo 1'lI1pll'aria UII IHlI'li proccdi-
mirllto: .\:. liJ !tjn. n:lda f'slahlrj
Lodo amolda j.) a la .. l'irt'unsl;lll-
cia!.l. Los .\~ ulIl;uni'·IIlII.. ) la..; Di-
pUladoll"", "eri:lll l/lIa I';;p('ci¡' ¡Ji'
hazar lt'lIiend¡j a la vi ... la )' ¡¡ la
vrllL:I ('(·'dula .., li(,t'lIei:, .. dr caza,
lH'rmi"lls para Hln'ir t-'slahlf'cimif'l,-
LO!.. ;!raV;IIllt"IIl'" m:l"i (1 nH'llos nln-
leslO~ ~ ('(1':1 par, ¡'.da. ,<>111 " ..w ~
un buell I'Jl'rcitu d... ~u;lrdí3" que
obli~¡lS('ll ¡¡ la ~f'flH'::¡ comjll'ar
flor .. la fll{'rza, ¡,o .. a III'c'ha. E.;ta·
ria pI ESlahlf'I'ímil'lIlo ahirl'IO h 1"
la qllP rf'I':II¡,ja,,¡' lo !lI't'/'sario ¡,a-
ra litl/lidar pI ¡jla 'In déficit Ili ,..u·
peral'il. ~. p¡ln pndi/¡¡ l'rlll,ef!lIir.;p
eun ('Omllnlt'ar ¡I j'l' ~1I"1'("a'" l.Ju~
lodos hahrwl1 (j" (',dJr<ll' :'Ille,.. r¡lIf'
('IJo:-.
La id('a !lU ." mala, y "wria ,1111'-
jor !'i :-P 1"1ll'UIIlralJall do, ('hie:os
Cfln LUI'I'O' ji 11 1tllflllPS que a Irom,
IlI'laZtl hrnllill 110 t1t'jarall pasar a
nadif', ~ I'l h"zar tIllllli~., <¡l' sillla-
Sf' en el barriu dI' lo, 1'(/lllOdollt'S
Capilaii.u".
Bruma~ ~Ip¡jl'll ,f'l l'll'll ('~ lI'lt'
10<; Ilrl':')upUf!::-lu.. 11l,llli-PI'\I\·ju-fl11
riolwlf'''. ¡1¡'IJI"'f1 IIp':ll'a/'('('I'r' pUl'
inlJlil..''óJ T;IHI"~ 1·lr'·;I' 1'11 ,,1 lJ'lflt' I






En Oanfraoc ha ~ido detenido por
la guardia Civil uo obrero llamado
Teodoro Aguirre, natursl de UZlIeta
(GuipUZC06) como presunto antor del
rnbo de 260 pesetall a un com~añero
llamado GlI.bnel Sarslegni.
Este guardaba aquel dinero en 8U
chaleco, que tenía colga.lo de la pared
del túnt>1 número 16 del trozo quioto
de las Obrll8 del ferroosrril ioterDacio.
nal.
Se aprellta ERpafta a Cl:lebrar cae la
b:-illaut..z pO!llblA el centenano de Cer-
vantes prínCIpe !Id IOlllDg.miOti, in mOr-
talludo por su obra pi Quijote.
O la memoria no!! e8 infiel Ó eJ:iste
eo JaC'ti uoa Jonta que tiene por mi-
111611 el ecaltecer el oombre del manoo
101!1g.n, , el cuidar de su culto y de ,"u
veuerllCIÓO. ¿Cumple con i'l>la m¡,.ión,
muy patriótica, que le fué confiada. ó
per 1:11 coutrano, e;¡ una junta mis
oreada por dAI cumph:niento:i lo or-




yen hilen uso J 51' dar;·1 rn hllCllas
<'olldiciollrs.
P:¡NI tr:H[lr diriiil''''C :1 psla Im-
prenta. _
Tip. Vda. de R Abad Mayor, 82,
rtlra coaoclmiento dal público iose-r
tamal! un3 listA de las poblacione!l CO.
rre8pvodieateli a et;ta J.lrovin~ia y eJ:-
peodeduritt.!1 autorlzll.da<>, parll la \'eo-
ta de ca.,je, de \'"le8 d.. reE=puesti:..
HU6sca, eJ:pend"duria uúm. 2; Ayer.
be, la de la Administración; Barballtro,
id id,; Benabarre, Id. 2; Ble~ca,". id. 2;
Boltalla, Id; Campo, 1,1.1; Fraga, idem
1; Jaca, Id. 2; Mouzón, Id; Barlliell8.
Id,; Tamarit.e, id.
Espalla y Pauama han firmado uo
conveOlO para paquetes postalelf entre
los dOIl paísell Lo'" envío.'! no excede-
rán de OIIlCO klloll 'y la llirif~ ~erti de
treli lle!!!'tlUl Peniu;¡uJa y Canaria~ y
3,25 Balearell y Norte de Africe.
Elite serVicio comenzará a rl'gir pI
l.0 de Enero de 1916
Para eate serVICio se utilizaran IUlI
1, vapores de la ComplI.llíe. TrasalllÍotica
de la línea de Barcelona a III AmérioA
Oentral
Para la constrocció~ (le una escnela
en el pueblo de BiDléil (Huesoa). 8e ha
concedido nus subvenoión de 10.603'47
pese Las.
Al capitáu D. Luis Feroaodez Her-
oe, se le ooooede el pase á situaolón
de reemplazo aon residencia en la 8'-
región.
r..as defioiencias eo el serVICIO pos·
tal que d~ algún tiempo IÍ esta parte
llufria el valle d" RonclIl y una gun
parte de lo,> pueblos inme~iatol' a
Tiermas, oon relación á Jaca, bao sido
sub~aoedos con la conancción que en
Berdú.o emoalma 000 el auto de An8Ó.
Aun hay mucho que hacer según roa
nifielltan los puebloij interesad08, ya
que algnno'! de ellos todavía reoibon la
oorrespondenCla con notóble e injusti-
ficado retraso.
Uo importante diario de la Corte,
lit A!u1Ido, ~ublicó dias pallados la
interviu que nno .Ie !!nll redactores tu-
vo con uues!,ro 8Iltimllble paisaoo, el
reputado ooulista D. Germán 8eríténs
Reputa (01 articulista al eell.or Berítéoll
como null. de 188 mlÍs salientes figuras
de la espeCIalidad qnE'o con tanto aoier-
to cnltiva y t:ene para él fra8ee da eo-
comio. que en eslo;¡ !'iampos de roda
batallar y d<l Incba ¡,¡lo eURrtel, deno-
tan olaramenle su valia, ya qne, iodo-
dabll'mentf', granrles t.leneo qUE'o llar
811"; mériws y talento!l pllra hacerse
notar y re~altar U,n .2"allardllml'nte eu
la Corte 1e E~pall.a, en Mllrlrid, donde
tao!'as IIUi5lOnell se marcbltao y lIe se-
pultan para ~iempre taotOl! afanes de
popnlaridat1 y nombradía, corno de
provlO!'iall lIeglOn, pnCaroados en jó-
ven8d irrefi"xl't'o","i no audacf'!l,qlle de
t.ol1o hay en la vli\a del Sell.or Comen-
tariOS apli.rte, sincera enhorabuena al
amigo carij'¡Oll"O } nl.eatro dl'''eo ,le
nU(lV08 y grandes triunfm'.
A Almeria ha sido destlo.do el ca·
pltá.n de Carabinero!! de tosta Coman-
dancia D. Julio Chorro.
El [lmo. Sr. OblllpO hilo nOmbrllodo
Administrador de CIlpellaoía9 y ObrllS
Pí8-ll dA este Obillpado á 8U mayordomo
O F.ngenio Merino, IÍ q'.llen aeudirao
á oobur S08 rentas ó estipendioll Olllln-
tos deban percibir de tales fond08.
Por el tipO de 5505 reset&ll le ba
Rido Rdjodloade a n Ja ..to Martínez,
de Hoellos. la Impresión del BoletíJI
oficia.l d~ la prov\Dcla y 1"" Illlt811 elec-
torale,. para el allo 1916.
En el número J6 de la calle ~ayur,
a donde se ba trasladado, ha loatallldo
su nuevo stllón de pl:\luGQe'ffl!, nueptro
oooveOIDO y amigo D. Carlos D.fonte.
E!lpléol1idameote decorado, da l. llen-
aaclÓn de un establecimiento de los de
primer orden de capital importante y
hace honor a los arr.ífice8 qoP, en 1.0.
do!! SON ""pecto;;. hAn llevado a el 8U
trabajo y liD inte!igencia. Felicitamos
al propletllrio por el bllen gusto 'pe
ba d..mostrado y de..eamoltie muohos
lnoroil eo sn nneva CIUIl.
En la última sesIón !lohcitó, y le
fueron concedido!!, quince días de li-
oeu':!ill, el prest.igioso aloalde O Anta·
nlO Pueyo. Ejerce intetlnameute 8011
fUn~ionell nuestro buen amigo D. Fer-
mín Díu.
8e han publicado por 6~te obillpado
y Cabildo Catedral lotl edlctOll aunu-
aiaudo oposlOion·elf para cubrir la va·
cante de canóulgo DOctoral de la Cate·
dral de Jaca, vacante por promooióo
a MRestrescueJa de D. Marcf)s Autonl
El plllzo es de lIesentR díu que tN-
mllllHlÍo el 11 de Febrero de 1916.
-_._-----
Gacetillas
Con desagradable llorpreRa nOll ente-
ramos el jueves últHno de que en Hues-
ca, donde reSIdía babia dejado di' exis-
tir el día aoterior la bondad~8a bf'llora
Oolla María Eleepe Molinero, de cono·
cida familia de Jaca y csposa tlel lote.
ligente sobrf'stante. d~ ob as públicas
don Pedro Zubero, a quien 3F:í COmO ti.
sus bijas y demlÍe familia entre la que
contamos con muy bueno~ amigo9, 61g
nificlim06 nuestro pél:'ame por la perdi·
da que 1I0rao.
Coo OcaSIÓ,¡ ue 139 próximas pascuas
de Navidad son muchos 10l> jaqueses
que de diferentes puntos han venido
para pusar dichos dis/:l con su' faroiliaí'.
Oe muchos de ellos bemof: reulllldn su
agradable visita y a todo,.; detleamOA
grata estancia eutre sus denuoa.
- __'u_._. =_
consejo ... Ie, es quP mochu pcrMlllaS que
inOnidad de nCCJ\ hablln \'islo flaneras en
los establecimientos de(hcado; a la venta
de arlienlos d~ blteria de cocina. o'" se ti
jaron jatnh en ellas y nune.l 5e les uellrrió
qoe ese artefacto pudiera ser la base de
una indDltria con cuya explotación \'iven
hOJ elpl~ndid.mente !raeia~ a nosol!o~
La casa X es olla can serta quc cumple
lo que ofrue en IU5 anunelos, "uJo eré
dilo esÜi cimentado, J no puede permlUr
que se la confnnda ecn eN' otras qUl" \i
1"6n del timo odel engaño ...
Ustedee diráu que eeta carta 1"F: el
col IDO de la rNSCora pero yo afirmo
que el tilDO esta muy bIen et:tudiado
J >:obre todo, tienr muchlFima gracia
i Prlm08: abrId l('os ojos!
El Detective Ros Koff
O~l Al.Jada Gráfico.
Hoy termina el dolemoe n"VAnano
que eo el Colegio de E!louelas Píll" e!'
ha celtlbrado ea honor a ltl Stlotíllima
Vlrg.,n Los 8ermOne!, lI:UY not.blt'1'
y e.rnditol',-put!'~, oomo bien dijo o:'ll
P. R., por la cátedfl\:u~gra1a hau ded-
filado delicadol poeta", ,.·,,,,¡ólogo'i em i-
nent8ll y fil6.ofoe notllblt's-tendrá.n
en la función de hoy 00 ~pilc.~o dig.
no y brillante: predicara ooel!ú·o aman-
tj"imo Prelado, demoetraodo A'Ii, ona
vez más, en inoaneable celo patltora!.
Carnet de sociedad
•
El InVierno 8e h'i a lelantado á ,,"u
ioauguración oficial. Oigua del país
del hielo qa 8ido la semana última que
ha contado en.llo re?ertorio con una
varIedad eBpantolla: fnos que han be
cho descender la columoti tan~O como
suben 1a8 aubsistenoias; VIPnto~ hora.
canad08 que hici ron penll8r ~erlamen
te en la e~tabilidad de nuestras chi-
meneas y que a mas de oeatro deaocu-
pacloB oa~lejeros obligó, li. oorrer detrás
de SU8 sombrero8 que volaban cual pa.
ja 8util. y por último una oet'adita qllt'
en otro sitio ooalqulera que 00 fUera el
corazón del Pirioeo, hubiera dado que
bablar más qoa la misma ditDl8ióo del
Sr, Dato, En fin UD ellcauto: ya t.9i1e·
mos el paisajeoubierto de blanoo, brin
dáudonos oon las bellezap de 8us pers-
peotivas y ofreoieudo á 108 poeLaS ma-
ten.a de si.ntimentali8lDOll y flndeoba!! .
También los eacudrinadore$ de la
naturaleza hao vísto eu ls primera
neyada nC38ión de llatisfaoer 81111 afioio-
Des y atiÍ, armados b8sttl lo!! diente!,
salieron • loe montes propiedad de
noeatro Atoaldl:l, dispuo:'lstoa a pisar la
nieve fría y castigar las osadías de un
buen número de ja~alíes que, al deoir
de los indigenas, han heoho de aque-
llos pintoreeooa parajes su residencia
favorita. Que el frío lea 8ea leve
b8 apar"cido en la ~Olt.rta p ao:¡ de
~ FenMic~8. y qUl:' decía, poco mns o
enOfl, lo 8lgUleote: .
1Il .Con muy escaso capital y muy
pocas horas de ttf&bajo, pUedE'1l gn·
Darse de quince a veJOle peElet85 ciia·
das . .
&...:cribIT acompatlaodo ¡¡ello y diez• •peseta". a la Caea X, la cllal enVlaTa
• corH'O .!'eguldo a todos 108 puOtos
de FJ:paft., franco dfo [lOrte, UD apa-
rato e iostrucciones detallarlas para
l. ImplantacIón dt' uoa io(lustrJ8 .•
&&te Cuwo otros mucho.; anuncios
.oe a dla: 10 Vem)!" eo IOil pe..iódicOfl.
!fI y es, pue~ auo s:gue la casa ope-
rand~, el recla~o para UD tImo estu·
diado coa mUChll:ian8 graCIa y reveBu,
do COll todo~ 108 caracler('!l' de le~ahrfad
que pi.ledeo t.'xigirae ll. lo.. npgocl~s ,
EllOventor> que uo dl."be ser m:::gUll
tonto, ba explotado durante n:'ucho
tiempo lo lofiDldad de perMuas alD ex·
ponerse a ser objeto di' una denuncia
ni a nada que pudiera pt'judicarle, pues
romo el asunto ell Iídto, mireBe bajo el
ponto de ~ist~ que se. QUIera, ni la8.8u
toridade8 JudlClalee DI las gubernativas
tienell derecho a per¡:eguir al di~tlOgui·
do eVlvalcs. ni a prohibir el funcIOna-
miento dI' 8U lucrativa industria.
Implantado el negocio en esa fOIIDa
no hay medio hUIDaoo de impedir la
explotación d.e la geo~e; e8t~ es la que
tiene que abrir los OJOtl, dejar de ser
confiada y 00 hacer caso d.e tanto y
taoto reclamo como a diario se publica
dedicarlo/l a la caza de inocentes, c18F:6
que, 110 ob~laute las advertencias q~e
le hacen en la Prensa, aUmeOlQ de dla
el! día en forma verdaderamente íacon-
eebible
El aegocill 1\ que vengo re8riéndome
collsiste eu lo siguiente:
[,a casa anunciadora, eo el momento
en que recibe uoa carta acompallada de
leila y de las diez pesetaA, hace el eo-
vio de un objeto y de una hala impre-
la explicando la forma ~n que rued.en
ginarae lae qUin e 6 velUle peselall dlS·
tilll de que Ee habla "O el reclamo y
ahadieodo que si la pe:'sooa Que estable
ft la induEtria, PUts de e.!'tablecer un
litgocio se trata, el! ul'tiva, la gal:3ocia
puede ser más coor:iderable aún, dadO"
que todo depende de la cautid!1d de ~é~
&ero fabricado que el nuevo Industrlal
ruD6iga expender entre la clieoteJa que
-erorme.
Como verá o miF lectores, ('1 timo
hasta ahora no se vi~lt1mbrn por nio·
gana partt'j la C3Sa. ca cumplido lo que
ofrecía; el envio del aparato y de las
1li5trueeiooea está hecho, ¡quién puede
teelamar contra ella?
Ahora, 6qU(' el aparato enviado y
anuDciado tan pomp06&ment~ es una
faoera de hoja de lata de mny escaso
Talar, y las Instrucciones una receLa
PIra elaborar el r:abrosíllimo dulce? ..
En eso podrá fundarse el engaño, pero
ttte está tan bien preparado, estudiado
tlo perfectament~, que todos podran
lamentarse, pero jamas atirlJ'ar qal'! han
I1do objeto de un tImo 6 de uOü 68tafa,
~ la prueba de que la casa v~ndedora
tiene perlect8 oOCCI80CIII Qe lo que ha-
l't, la da una carta que la misma diri-
R'e a UD individuo que le mandó las
diez pest:tas y el sello, y q l1e al verse
.lavorccido. con la. fiaoera, biza la re-
t1amación consiguiente.
Dice la casa vendedora:
•¿Qué la llanera no ~'ale die.z lle~tas!
En eso eSlamos lod08 de acuerdo. Pero y
las ioalrucciones que damos para la explo·
!ación del negocio y elaboración de 105
llaoes ¡no \'alen muy mucho la canlidad
qUe ex.í8imo~'
Usted baga llnes, \"nd.lm obteniendo
la mayor ganancia poslbll'. de acuerdo ello
la5 ioslrucciones que se le han en\'iado, y
Uo se preocupe de si la llanera el cara o
!J:arata. El aparato, en el c~so presenle, no
heoe imporlaOCla, lo que tiene \':llor soo
nUestras iOllrucriflnos y nuestro consejo, y
la prueba mAs evideolll de qne nDestro
BLOS GBl8DOBES
Pedro.Qorriz, panicip:a a su
clientela fllIC ha tras!:.ldu sus lalle·
res de marmoles a la calle· de la
flor, núm. 4.
::;(' velll!('1III dos cachorros sabue-
sos de inmejorable raza.
Para tralu diri~irse A Felipe
Pordnmingo, en
~'ARTE'; CH,,,,,e,)
GEBOLLRS DE FUEUES lE EBBO
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de laFa
cultad de Medicina de Madrid,
Premiado con medalla de oro,
E.peoial,ieta en enfermad.dM de 1.
boo., (opera si.n d~pr~,
TRABAJOSo-Aparat.o8 ar"",__
en oro, till~me W"¡dqlllOO,.", 8jotl..Den•
Ladoras <)ompJiKu y paroialee á preolol
muy Umit.adol.
&Itar' en Jaol 108 dia, 19, to , 21
del presente mee, boeped'ndole oomo
de oOILumbre en el eeguodo pilO de la
o.." num, Lde la calle del Reloj, {u"
"¡aol de NIVELA}.
BANCO DE ARAGON
(SUCURSAL DE JACA) Mayo., .1
. Sl' l'ellden :". 2 pt"sClas bor~. y
aJos tlr DOS pesetas en adelante,
en la ¡iellda de "illos lJe José Aso
Lardié~: {~nlle ~layor, 59, (Pucrl3
dI' MOIlJa!'),
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local = O. Manuel MaYDer,
D. Juan L.casa, D. Olegario Ferrer.
, O,Antonio Pueyo D. Miguel López Juan
Este est.blecimiento ofrece las m.-
yore. facilidades par. las operacionM
siguientes:
Compra y veDla de v.lorea.
CueDt..p. de crédito.
Prá6talDos y descuentos.
Negociacionee y cobro de letras,
Cuentas corrientes, con ilJter68 de 2
por 100 anual.
tmposícioneb en met6lia, y clI8t.odia
de v.lores.
CAJA DE AIORRO~. - 11 1.. eI.Udldef
impoaLa'l eo la Cajl de "borros se aboDaD
iolereses a rnóo de 3 por tOO aoaal
1101\1\'; DE CAJA
De 9 ;0, 4 ). dI' 3 a ~ tus domin-
!;o:, ,11, 10 rl i









PrOCe~lellle di' Ulla de las mas
;lcrPlliladas Cor:H'll'rI3S d,' Z'll' 'go-
za, ha IIclZado eOIl f'leJ;jI:UlIe)' va-
ri~Hlo surtido 1'11 modelos parl'l Cltr
ses, rajas, ~lljNá pt'cho~1 "IC.
Rosalia Sa.~lt:ler
quit'n harf¡ COIl pcrreC(,'iÓ'1 y eco-
lIomi<l cualllus "lIcarl!:('s se Ii' con-
fieo.
Plaza del Marqués de la Cade-
na, nqD\. J.
~e necesiuJlI para \a parnida de
XABIERRE-MARTES
Mucho regadío. Buenos inrnr-
mes.
Trawd I'n Jacn, Mnnuel Sola
110 Mal'en,
•
dr lOdo~ estilos \' piezas para e1pf;'ir, de loda~ dases )' Jlrf'clos
Con los úhimos modelo.. 111' I-\('j .
nados aCi,ba <Ir Ile~3r de Ztlrago-
z' GE:'iEROSA MATEO, Vd •. de
Pueyo, qllil'lI ¡ipuf" el honor dI'
ofJ~'cer sus !lf'rvicios,~ p"f'cios mil)'




Venla ;'1 plazns de tolla ,'lase ¡te relojes de p:tl'f'll, dl'sru'wutores, re-
(ujes lle ~f'ñora y f'aballt'ro, lit· hobillo y pulsf'ra, ~' loda clase de obje-
tos rll~ bisllteria fina.
BE••""
SUPERIOR
para hra~f'roS-f'1l 1'11 el AL~IACRN








Higos de Fraga en cajas de varíos tamaiios




SA LVA DOR VALLE.-J ACA
I'r4'l'lU '20 I'PIl' Il:O~ lilru. ,'mho(pll;HI:1. C"mpr,trHlo lit> !lila ¡'aJa en
ad.'lflolt' :2:") pnr 100 dI' c1I'~t'lif'nlo.
.- ¡GHOGOLATE~ ~UPEHlORES
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO
ELABORAC'ION ESPECIAL DE LA CASA
•
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS Mayor, 28.
SE VENDE una lecb.la trentena de
buena estampl y condiciones. P.... in-
formar eu. de O Joaquín Mengual,
~(' :u,;¡ha d,. r!'l'jlJlr I':o.pf'l·ias IIlH'\';I~' ;\rrOCI'S csp"cialf's para J.ca.
l}11111 dI, 11 ~' 1" I~.:;,;.:",.==""'"..,-,.,,="'-,,-'" ., ""'.=--.•
~" hall H'l'ihi,llJ ha('alao~ dI' ES('()"ia ) ~(lrtlt'~il. rrp..;cos ~ supt'riorps,
En 1'01l"f'1'\"1, ..alllll·llI y ;¡,11llt'jall al I :Hural, calamarf'S I'U su tillla,
Thoo fll:lritlt" lIH'l'lllza. alún, bonilo y "ardinas en ;lCf'üe.
f.lhlil':ll'iÓII t'''lllt'r;,d" li,' ia l';¡",a :':'.\L\'.\OOH PEHEZ llr Jaca \' df' la
lan n-nombl'ada ('a .. -I ~.\Cn \~ di' Z:lnlf.!"0za.
TURRONES
Pavo 1I ufadn, l,.n~lIa.. :1 la Escari;Ha, Pprllices trufadas y
toS de We~lralia.
Champ~!!nes "oet·Cllao.lon y )laurice dl' Latour.
La Imperial, Mayor, 12, Jaca




E.. ¡:, ('a ...a, 1"lnH' l'lI ~no~ :llJlf'riort'S, ~{l"ndr~ ¡!nlll surtidu ('n
~r;ln "¡lril' la.1 (>" \n~ ¡il.¡.; r1~ \IIZIIJlll de TOLEnO y de YI;:~IA
~l'll'rlll" turrc1llP,:;:df' ~Iazallilll dI' Vif'Il:l, Pat•.;. C;llliz ~ Marrfill.
Yt'rna .. ~ GajlU('hlllil, QlWSO"i Impl"riale~, d.. ~ar;lIlj:l, Fn· .... y Limón
JijOlln ~ AI¡";lnll' 1f'~ilill1os.
Peladilla .. dl' .\Ieo\' \' )131l1f'~ad(ls J(" .-\510rea. Piñas al 1l3IUral v
G:Ja~ah;l dI' 1a)lIaballá. . .
____F I A:M:: E R E S
•
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